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Tarraco en época de Augusto (context polític de la fundació, el centre colonial, les reformes 
tiberianes [del fòrum], el teatre, el centre cívic, introducció del culte imperial i la transforma-
ció de l’antiga base militar, la construcció del temple d’August, tema calent, i l’urbanisme de 
Tarraco a època julioclàudia). Finalitza amb la bibliografia utilitzada, de llarg abast.
És un llibre ben escrit que flueix sense dificultats, on dins del marc principal de la 
lectura arqueològica són presents les altres fonts, les textuals, les numismàtiques, però 
sobretot les epigràfiques, que remant en la mateixa direcció condueixen cap a l’objectiu 
final d’explicar amb un detall sorprenent com fou la ciutat i com anà canviant d’una 
manera raonable, sense grinyols. Moltes vegades, és cert, ha calgut interpretar, suposar, 
imaginar, però s’ha fet des de posicions prou sòlides o, almenys, des del coneixement de 
paral·lels forans que ajuden a triar un camí determinat i no un altre. Res s’ha fet a l’atzar.
Cal fer —és important tractant-se d’un llibre d’arqueologia— l’elogi de les il·lustracions, 
elegants, molt treballades, fetes majoritàriament per construir aquest discurs i, si no, ben 
triades amb la voluntat de facilitar la lectura global del text, per bé que també poden oferir 
la possibilitat d’una aproximació paral·lela més ràpida.
És cert, no ho podem amagar ni ho fan tampoc els autors, que a vegades, per sortir 
d’un atzucac, cal fer servir solucions contrastades en altres llocs o, si això no és possible, fer 
servir el cervell, la imaginació, per proposar solucions raonables i sempre raonades. No passa 
res. El conjunt és sempre coherent, sòlid, versemblant. Potser en un futur immediat caldrà 
modificar això o allò; poc importarà ni modificarà el valor i l’interès d’aquesta proposta.
Per als estudiosos del món antic, d’aquí i de fora, és una possibilitat extraordinària de 
tenir a l’abast un estudi monogràfic clau que poques ciutats de les dimensions i caracte-
rístiques de Tarragona posseeixen.
Finalment, caldria constatar que és un llibre molt ben editat, bonic i resistent. 
Felicitem, doncs, els autors i editors d’aquest magnífic estudi tot recordant-los que estarem 
pendents dels dos volums que han d’acabar aquesta engrescadora i detallada panoràmica 
per la història urbana de la vella i gloriosa capital provincial.
Josep Maria Nolla
MARTELLI, Elena, Sulle spalle dei saccarii. Le rappresentazioni di facchini e il trasporto di 
derrate nel porto di Ostia in epoca imperiale, Archaeopress, Oxford, BAR International Series 
2467, 2013, 140 p., 13 taules, ISBN: 978-1-4073-1078-7.
No és fàcil trobar un estudi sobre una temàtica particular i que alhora faci tant d’èmfasi 
en la contextualització i l’anàlisi de tota la diversitat d’aspectes que envolten un material 
arqueològic. Això és, justament, el que trobem en l’obra que ressenyem, l’objecte d’estudi 
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de la qual és un conjunt de 58 terracotes que representen transportadors de sacs (saccarii), 
provinents principalment d’excavacions a la ciutat romana d’Òstia. Es tracta d’una ver-
sió ampliada del treball de màster d’Elena Martelli, defensat a la Universitat de Reading 
(Regne Unit) el 2009. L’aparent brevetat de l’obra, amb 43 pàgines de text, 52 de catàleg 
i 25 de traducció a l’anglès, no són una trava a la qualitat que hi hem apuntat, gràcies a 
les característiques de les edicions de la col·lecció BAR, però sobretot a l’esforç de síntesi 
dels continguts per part de l’autora.
Una de les virtuts d’aquest treball que es poden percebre ja a l’índex, i que la mateixa 
autora assenyala a la introducció, és la de combinar dues tradicions arqueològiques dife-
rents. D’una banda, la tradició anglosaxona, de gran calat teòric i que dóna importància 
a la contextualització de les troballes arqueològiques i, de l’altra, la tradició italiana, on 
l’estudi iconogràfic i la descripció de les troballes tenen molt de pes. Es fa, doncs, un balanç 
d’aquestes dues tradicions tan diferents, per tal d’extreure’n els aspectes positius i fer-ne 
ús de manera reeixida, com veurem a continuació.
Els dos primers capítols constitueixen una anàlisi detallada, un estat de la qüestió, 
dels estudis realitzats fins avui sobre els transportadors de sacs de l’imperi Romà (i, més 
en concret, de la ciutat d’Òstia) i de la coroplàstia que representen els saccarii.
En el primer capítol, «I saccarii: identità sociale» (p. 4-21), l’autora teixeix una 
imatge detallada dels diferents aspectes de la vida dels saccarii, des de la definició de la 
seva identitat social i la pertinença a un collegium —que en el cas que ens ocupa seria 
conjunt entre Òstia i Portus—, passant pels tipus de mercaderies transportades i les rutes 
seguides dins la ciutat, fins a la discussió sobre com era el procés d’emmagatzematge i 
transport a partir de les fonts iconogràfiques. Donat que durant l’Antiguitat el comerç 
marítim, principal font d’ocupació dels transportadors, era fonamentalment estacio-
nal, en aquest capítol és especialment important la discussió sobre les altres possibles 
ocupacions dels transportadors al llarg de l’any, com podrien ser el transport i la pro-
ducció de la sal o la gestió dels horrea (p. 12). Valorem molt positivament l’anàlisi que 
es fa del procés de transport i emmagatzematge i dels objectes utilitzats a través de la 
iconografia, oferint tant els parers dels estudis precedents, com una visió personal i crí-
tica sobre aquests. Tot i això, pensem que aquesta anàlisi centra el discurs en les fonts 
en si mateixes (tant epigràfiques com iconogràfiques) i això provoca que es repeteixi 
informació i que el discurs sigui una mica difícil de seguir. Tal vegada hauria estat més 
interessant explicar les fases i aspectes del procés de transport d’una manera més lineal, 
sense que això minvés rigor a l’estudi. Fins i tot, no descartaríem la utilitat d’una mena 
de catàleg descriptiu de les fonts iconogràfiques amb una posterior discussió sintètica 
sobre el procés de transport.
Al capítol segon, «Analisi dei saccarii in terracotta provenienti da porti romani» 
(p. 22-29), es comença descrivint la tradició dels estudis sobre aquests materials. Un dels 
principals problemes d’aquesta historiografia és que s’han considerat aquestes estatuetes 
com un element menor, de poca qualitat, valorant-ne quasi únicament aquells exemplars 
amb una suposada major qualitat artística. Els darrers 40 anys, però, ha aparegut una 
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sèrie de treballs on s’ha reflectit l’interès per la seva interpretació històrica i sociològica. 
Seguidament es passa a fer una primera anàlisi de les 58 estatuetes preses en considera-
ció. La major part d’aquestes prové d’Òstia, encara que algunes provenen d’altres indrets 
d’Itàlia. Aquí es descriuen els diferents grups que s’han pogut diferenciar dins el conjunt 
estudiat i els criteris que s’hi han seguit; posteriorment, es pot veure el resultat d’aquesta 
classificació en el catàleg (p. 40-91). L’anàlisi formal permet a Martelli proposar que el 
valor d’aquests objectes no era estètic, sinó simbòlic. Finalitza aquest capítol amb una 
acurada anàlisi de la vestimenta, adaptada per a facilitar el transport dels sacs o d’altres 
objectes pesants, i dels possibles tallers productors.
El següent i tercer capítol, «Saccarii fittili: il contesto e la datazione», és ja una intro-
ducció més aprofundida als materials que són objecte d’aquesta obra. L’autora s’encara a 
la tasca àrdua d’emprar materials provinents d’excavacions antigues, amb tots els proble-
mes d’identificació, de localització i de contextualització dels objectes que això implica. 
Alhora, a partir dels materials provinents d’excavacions modernes, tant d’Òstia com d’altres 
jaciments, fa un assaig de datació de les terracotes de saccarii, que situa entre principi del 
segle ii i la primera meitat del iii dC.
El capítol IV, «Ipotesi sulla funzione dei saccarii in terracotta e commitenza», consti-
tueix una síntesi interpretativa de tota la informació aportada als capítols precedents, on 
es fan noves propostes sobre la funció dels saccarii en terracota. Davant les interpretacions 
tradicionals, com souvenirs o exvots (sense descartar completament aquesta última fun-
ció), Martelli proposa que es tracta de reproduccions, en menor dimensió i qualitat, de 
la imatge del genius, o esperit protector, del collegium de transportadors de sacs. Aquesta 
associació professional reconeixeria una sèrie d’atributs com a propis (túnica curta, sac), 
que es veuen reflectits en les terracotes. Seguidament, traça la seva distribució dins la trama 
urbana d’Òstia i suggereix el possible significat d’aquests objectes tant per als membres del 
collegium com per a la resta d’habitants de la ciutat.
Al catàleg es divideix la mostra d’estatuetes en vuit grups, dels quals es defineix una 
sèrie de trets comuns, com ara la positura, les traces somàtiques, els cabells, el vestit, el 
calçat, les canelleres, el sac, la base i la part posterior. Per a cada peça, es proporciona una 
informació detallada: número d’inventari, lloc i context de la troballa, ubicació actual, 
referències bibliogràfiques, color (segons la taula Munsell), anàlisi de la tècnica de fabrica-
ció, estat de conservació i mesures, a banda d’una descripció detallada dels mateixos trets 
ja definits per a cada grup. Cada fitxa té imatges de les peces, tant frontals com posteriors, 
en els casos en què això ha estat possible. Tot i que les mesures s’indiquen a la descripció, 
trobem a faltar a les imatges una escala gràfica.
L’estudi de Martelli representa el primer corpus de coroplàstia de saccarii, que no 
només aspira a la descripció sistemàtica de les peces, sinó que va més enllà i, després 
d’establir d’una manera sintètica l’estat de la qüestió i d’analitzar de manera crítica les dife-
rents fonts iconogràfiques, epigràfiques i literàries referents als transportadors de sacs, ens 
ofereix una sèrie de noves interpretacions d’aquestes terracotes dins la societat i l’escenari 
urbà d’Òstia. La lectura del llibre d’Elena Martelli ens acosta a la manera com la macro-
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economia (el transport del gra, l’oli i altres béns) va deixar la seva petjada a petita escala 
dins les societats de les poblacions per on passava, en aquest cas amb la formació d’un 
sector professional nombrós i amb certa rellevància dins la ciutat. Es tracta d’un exercici de 
síntesi de fonts i d’informacions molt diverses que l’autora ha emprat, de manera crítica, 
per a pintar un quadre amb molts matisos, tot donant notícia de diferents aspectes d’una 
comunitat, la dels saccarii, d’importància cabdal per a les mercaderies que passaven pels 
ports que proveïen l’urbs de Roma.
Bartomeu Vallori Márquez
MENÉNDEZ BUEYES, Luis R., Medicina, enfermedad y muerte en la España tardoantigua. 
Un acercamiento histórico a las patologías de las poblaciones de la época tardorromana e hispanovi-
sigoda (siglos iv-viii), Acta Salmanticensia, Estudios Históricos y Geográficos 153, Ediciones 
Universidad Salamanca, Salamanca, 2013, 175 p., 14 tablas, ISBN: 978-84-9012-126-9.
En aquest llibre es fa un repàs sobre el nivell de vida durant l’antiguitat tardana a la 
Península Ibèrica, concretament en el període comprès entre els segles iv i viii, i se centra 
sobretot en les poblacions d’època visigoda.
L’objectiu principal és apropar-nos a les malalties que varen patir aquestes poblacions 
i a les practiques mèdiques que es varen dur a terme, a partir de l’anàlisi de les fonts his-
tòriques, textuals i arqueològiques.
El llibre consta de cinc capítols. En primer lloc, la introducció, on es fa un petit incís 
sobre les fonts de les quals s’ha extret la informació. En el segon capítol s’introdueixen les 
fonts històriques i textuals, amb referències constants a d’altres autors tant de l’època estu-
diada com de l’actual. El tercer capítol mostra les evidències osteològiques, amb una des-
cripció de totes les patologies més comunes. En el quart, l’autor aporta el seu punt de vista 
sobre la salut de les poblacions hispanes durant l’antiguitat tardana, la mortalitat infantil, les 
morts naturals i les pràctiques violentes, i la paleodemografia. Finalment, en els últims dos 
capítols, hi ha una extensa bibliografia i diverses taules i gràfiques que donen suport al text. 
Menéndez Bueyes ens acosta al coneixement concret de diferents malalties tot fent 
referències constants als símptomes que tenien en l’antiguitat i a la interpretació que 
actualment en poden fer els especialistes.
En primer lloc, l’autor se centra en tots aquells documents, fonts històriques i textuals 
relacionades amb les malalties, les curacions mèdiques i la seva evolució. Ens mostra les 
evidències que hi ha a les fonts textuals sobre les pràctiques mèdiques i les malalties en 
l’àmbit monàstic de l’antiguitat tardana a Hispània. Obres on es descriuen les malalties i 
la seva curació, en què apareixen principis d’higiene física i moral, per a establir diverses 
